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DEL M N
•
STERIO DE MARINA.
U NI A R I 0
DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto- de 14 de noviembre de 1958 por el que se reajus
ta la composición del Consejo General del Instituto
Social de la Marina.—Página 2.036.
ORDENES_
•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA •
Inspecciones de buques en período de modernización.
O. M. 3.331/58 por la que se dispone que, a efectos ex•
elusivos de la inspección de los buques en 'período dz
-
modernización, las Inspecciones Depautamentales queden
ampliadas con el personal que se fija.—P,ágina 2.036.
Entregas de mando. .
0. M. 3.332/58 por la que se aprueba la entrega de man
do de la Flotilla de Subrnarinos.4---Páginas 2.036 y 2.037.
O. M. 3.333/58 por la que se aprueba la entrega de ma:i
do del buque-hidrógrafo «Juan de la Cosa».—Pági
na 2.037. e
o. M. 3.334/58 por la que se aprueba la entrega de man
do del destructor «Lazaga».—Página 2.037.
O. M. 3.335/58 por la que se aprueba la entrega de man
do del submarino «General Mola».—Página 2.037.
O. M. 3.336/58 por la que se aprueba la entrega de man
do del dragaminas «Eume».—Página 2.037.
O. M. 3.337/58 por la que se aprueba la entrega de man
do del buque auxiliar «H-2».--Págiña. 2.037.
SERVICIO' DE PERSNNA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 3.338/58 por la que se dispone pase destinado a.1
buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano» el Cape
llán Mayor D. Antonio Correas Pascual.—Página 2.037.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Licencias por enfermo. _
•
o. M. 3.339/58 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Obrero de segunda (Conduc
tor) Juan Fumero Díaz.—Página -2.037.
•
Bajas.
O. M. 3.340/58 (D) por la que se dispone cause baja en
lá, Armada, por fallecimiento, el Auxiliar Administra
tivo de tercera D. Arturo Hernández Franco.—Págt
na 2.037. •
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.
0. M. 3.3411.58 (D) por la que se concede el Distintivo
de Profesorado al Teniente de Navío D. Jorge Vicen
te Jordana.—Página 2.038.
•
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.342/58 por la que Se asigna la pensión del 10
por 100 del sueldo de su empleo hasta su ascenso al
inmediato superior a la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase concedida al Capitán de Fragata D. Fran
cisco Núñez de Olañeta.—Página 2.038.
INSTITUCION BENE7ICA. PARÑ HUERFANOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Ingresos.
O. M. 3.343/58 por la que se autoriza el ingreso comosocios de número, con carácter voluntario, de la refe
rida Institución al personal de Porteros y Mozos de
Oficio de este Ministerio.—Página 2.038.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE' COMERCIO
Orden de 7 de noviembre de 1958 por la que se reglameiita el uso de uniforme al persOnal titular de las
embarcaciones de recreo.—Paginas 2.038 a 2.040.
Otra de 19 de noviembre de_ 1958 por la que se aplaza
hasta el día 28 .ele enero de.1959 la entrada_en vigor delReglamento General de Practicajes, apTobado por De
'
creto de 4 de julio del año en curso.—Página 2.041.
EDICTOS
ANUNCIOS OFICIALES
•
Página 2.036.
á
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rpncananrii
Ministerio de Trabajo
Establecida la composición del Consejo Gene
ral del Instituto Social de la Marina en la Ley dedieciocho de octubre de mil novecientos cuaren
ta y uno, el Decreto de veintitrés de mayo de mi:novecientos cincuenta y dos amplió, por necesida
des del servicio, el número de VoCales de dicho
Consejo, incorporando, entre otras, una represen
tación del Sindicato Nacional de la Pesca, quehabría de recaer en dos Vocales propuestos porel Jefe deL,Sindicato, quien en las indicadas fe
chas acumulaba a este cargo el de Subcomisa
rio; y posteriormente, el de Director General Téc
nico del propio Instituto.
Habiendo variado las circunstancias, se hace
necesario asegurar representación propia y es
pecífica en el Consejo General al Jefe del Sindi
cato Nacional de ¡la Pesca.
En su Virtud, a propuesta del Ministro de Tra
bajo y previa deliberación del Consejo de Minis
tros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se amplía la constitución
del Consejo General del Instituto Social de la
Marina, con un Vocal, que será el Jefe del Sindi
cato Nacional de áa Pesca.
Artículo segundo.—E17 jefe dél Sindicato Nacio
nal de la Pesca tendrá las obligaciones y dere
chos de los restantes Consejeros del mencionado
Instituto, y formará parte de la Comisión Perma
nente del mismo.
Artículo tercero.:--E1 Ministerio de Trabajo dictará las 'normas e instrucciones complementarias
que sean precisas para. dl desarrollo de lo dispues
to en el presente Decreto. 1
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a catorce de noviembre de mil nove
cientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
FERMIN SANZ ORRIO
'(Del B. O. del' Estado núm. 284, pág. 10.294.)
~11111.11■
on,Dnis\rws
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspecciones de buques en periodo de modernización.
Orden Ministerial núm. 3.331/58. — A propues •
ta del Estado Vayor de la Armada, y a efectos exclusivos de la inspección de los buques en períodode modernización, vengo en disponer :
Que las Inspecciones Departamentales queden am
pliadas con el siguiente personal:
Departamento Marítimo de Cartagena.
Un Teniente de Navío (E) del Grupo de Modernización de Corbetas.
Un OficiatIde Máquinas del mismo Grupo.
Un Oficial de Armas Navales del Departamento.
e
Departamento Marítimo de Cádiz.
Un Teniente de Navío (V) del Grupo de Moder
nización de Dragaminas.
Un Oficial de IVIáquirias1 del mismo Grupo.
Un Oficial dcArmas Navales del Departamento.
Departanieiito Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
4
Un Teniente de Navío (E) del Grupo de Moderni
zación de Minadores.
Un Oficial de Máquinas del mismo Grupo.
Un Oficial de Armas Navales del Departamento.
- Madrid, 26 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
cExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.332/58. Se aprtie•
ba la entrega de mando de la Flotilla de Submarinos,
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efectuada el día 16 de septiembre de 1958 por el Ca
pilán de Corbeta D. Jaime Gómez-Pablos Duarte al
Capitián de Fragata D. Pedro Durán Juan.
Madrid, 26 de noviembre dé 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.333/58. Se a,pru
ha la entrega de mando del buque-hidrógrafo Juan de
la.Cosa, efectuada el día 17 de julio de 1958 por el'
Capitán .de Corbeta D. Agustín Rosety Caro al de su
igual empleo D. Joaquín Contreras Franco.
Madrid, 26 de noviembre de T958..
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.334/58. Se aprue
ba la entrega de mando del destructor Lazaga„ efec
tuada el día 9 de junio de 1958. por el Capitán de
Corbeta D. Enrique Golmayo Cifuentes al de su igual
empleo D. Fernando de Salas Pintó.
Madrid, 26 de noviembre de 1958. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.335/58. Se aprue
ba la entrega de mando del submarino General Mola,
efectuada el día 26 de julio de 1958 por el Tenientede
Navío D. Luis Sánchez ,Masiá al de su igual empleo
.Tácinto García Abajo.
1\rla1rid, 26 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.336/58. Se aprue
,
ha, la entrega de mando del dragaminas Eume, efec
tuada el día 3 de julio de 1958 por el Teniente de
Navío D. Emilio jáudenes Alvarez al de su igual
empleo D. Fernando García de la Serrana y Villa
lobos.
Madrid, 26 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
Orden Ministerial núm. 3.337/58. • Se aprue.
ba la entrega de mando del buque-auxiliar H-2, efectuada el día 21 de agosto de 1958 por el Teniente deNavío D. Antionio de Ros y Ramis al de su igual empleo D. Jesús González-Aller Balseyro.
Madrid, 26 de noviembre de 1958.
ABARZUZA *
Excrnos. Sres. •••-
Sres.
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.338/58. A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que el
Capellán Mayor D. Antonio Correas Pascual cese en
el d*.c_stino que actualmente desempeña y pase destina
do, con carácter forzoso sólo a efectos administrativos,
como Capellán del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Madrid, 27 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cádiz y Comandante General de la
ilota ; excePntísimo y reverendísimo señor Arzo
:bispo de Sión, Vicario General Castrense ; excelen
tísimos señores Vicealmirante Jefe del Servicio de
' Personal y Generales Jefes Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos e Interventor
Central de Marina.
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.339/58 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conce
, en dos meses de licencia por enfermo al Obrero
de segunda de la Maestranzá de la Armada (Con
ductor) Juan Fumero Díaz, a partir del día 19 del
corriente mes.
Madrid, 27 de noviembre de 1958.ABARZ\UZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canaria, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Sanidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.346/58 (D). Fa
llecido en 17 del actual el Auxiliar Administrativo
de tercera de la Maestranza de la Armada D. Ar
turo Hernández Franco, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 27 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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1
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.341/58 (D). —Corno
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el Distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Teniente de Navío D. Jorge Vicen
te jordana.
Madrid, 27 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.' . .
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.342/58. En aten
ción a los n*-itos contraídos por el Capitán de Frá
gata D. Francisco Núñez de Olarieta en los Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, así corno
por su destacada labor en las faenas de recuperación
del destructor Císcar, y previa aprobación del Con
sejo de Ministros, vengo en asignar a la Cruz de
Mérito Naval de segunda -clase, con distintivo blan
co, que fué concedida a dicho Tefe por la Orden
Ministerial número 220/58, la pensión del diez por
ciento del sueldo de su empleo, hasta su ascenso al
inmediato superior.
, Madrid, 27 de noviembre de 1958,
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
INSTITUCION BENEFICA
PARA HUERFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFIFCIALES DE LA ARMADA
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 3.343,158. Como con
secuencia de instancia elevada por el Mozo de Oficios
de e,gte Ministerio D. José Lledó López, y de confor
midad con lo acordado por la junta Central de la Ins
- titución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, se autoriza el ingreso como
socios de número, con carácter voluntario, de la refe
rida Institución Benéfica al personal de Porteros y
Mozos de Oficios del Miniterio de Marina, en las
condiciones que dispone el artículo 21 del Reglamen
to de la Mencionada Institución, aprobado por Orden
' Ministerial de 2 de enero de 1954 (D. O. núm. 3).
Madrid, 26 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTER TWe
s
Ilmo. Sr. : Las numerosás consultas elevadas a la
Subsecretaría de la Marina Mercante en relación con
la interpretación de la Real Orden de, 15 de junio
de 1929, que aprobó el Reglarnento de uniformes nue
pueden utilizar los Capitanes y Patrones de las
embarcaciones de recreo y la conveniencia de exten
der análoga autorización a los Conductores de dichas
embarcaciones, cuyo nombramiento creó la Orden
Ministerial de Marina de 19 de junio de 1934 (Ga
'ceta núm. 70 y DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111111e
ro 141), muestran la necesidall de modificar aquel
Reglamento. a fin de aclarar el confusionismo exis
fente y al objeto, también, de hacerlo extensivo a to
do el- personal que ostente nombramiento de análogo
carácter:
En su virtud, este Ministerio,. de conformidad con
la propuesta formulada por la Subsecretaría de la
Marina Mercante, dispone :
Ministerio de Comercio.
Primero.—Se hace extensivo a los Patrones v Con
ductores de embarcaciones de recreo la condición de 4.4
4>
ester asociados o afectos a un Club o Sociedad fede
rada de Deportes Náuticos; en analogía con lo dis
puesto por la Orden de 15 de noviembre de 1951 para
los Capitanes de dichas embarcaciones.
Segundo.—Los Capitanes, Patrones y Conductores
de embarcaciones de recreo podrán usar los siguien
tes uniformes :
a) Uniforme de diario: Consistirá en terno de
lana o pktfío azul oscuro, compuesto de americana cm
zada con dos filas de tres botones negros. Estos bo
tone,s podrán ser de los usados en el Club a que está
o' de pasta ostentando dos anclas cruzadas,
con corona, gorra del mismo paflo, con visera de hule
o charol ; camisa blanca con corbata negra, zapatos
y calcetines negros y guantes color avellana. En ve
rano podrán usar pantalón blanco- de lanilla 6 hilo;
calcetines y zapatos blancos, con \americana azul'
funda 'blanca en la gorra. También podrá usarse la
marinera blanca cerrada, con 'botones dorados de los
' usados en el Club, o, en su defecto, de dos anclas
cruzadas con corona, y pantalón, calcetines y zapatos
blancos.
h) Uniforme de gala: Cdnsistirl en chaquetilla o
chupa de paño az'ul oscuro, corta, entallada, con un
ligero pico en el borde inferior de la espalda, solapas
de paño y seda con dos fila de cinco botones dorados
de los usados en el Club, o con dos anclas cruzadas,
con corona, y otros cinco botones análogos más pe
auefíos, en cada una de las bocamangas ; pantalón
del • 1T1i,-1mo color ; camisa blanca, corbata negra de
lazo chaleco también azul, o blanco:--a elección—,
con botones dorados ; calcetines negros y zapatos de
charol, negros. En verano, la chaquetilla- o chupa pue
de ser blanca.
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Tercero.—Las insignias o distintivos que se usarán
sobre dichos uniformes serán los siguientes :
■ „1
uy turtu,N au muctralClon de recreo: A sie
te, centímetros del borde inferior de la bocamanga, y
en su centro, dos anclas cruzadas, cuya longitud totar
será de treinta y ocho milímetros ; sobre ellas, y a ocho
milímetros, una coronela o corona imperial, sobre fon
do rojo, cuya dimensión máxima no .excederá de
30 m/m. ; a ambos lados, simétricamente colocados,
y a una distancia de 8 m/m. de las anclas, irán tres
galoncillos dorados de cinco m/m de ancho por trein
ta ni/ni. de longitud, paralelos al borde de la boca
manga y separados entre sí siete m/m.
I)) Patrones de embarcaciones de recreo: Usa
rán las mismas anclas y corona que los Capitanes,
y solamente variará el número de galoncillos dora
'dos, que iserá de dos a cada lado, de las mismas di
mensiones y colocación que los descritos en el pá
rrafo anterior.
c) Conductores de embarcaciones de recreo: Usa
rán las mismas anclas" y corona que los de Capitán y
Patrón, siobréponiendo a las anclas una hélice dé
tres palas, de doce m/m. de radio. Los galoncillos
serán dorados, uno a' cada lado de aquéllas, -de igua
les dimensiones y colocación que los anteriores des
critos.
(1) Los Capitanes y Patrones a que hace refe
rencia esta Orden que hayan demostrado su aptitud
o
0
en el manejo de motores en la extensión exigida a
los Conductores, o posean nombramiento de Maqui
nista o Mecánico Naval, podrán usar sobre las an
clas de su insignia la hélice de tres palas descrita en
el apartado anterior.
e) Hombre/las: Tanto para la americana blanca
de verano como para la chaquetilla o chupa de gala,
blanca, las' insignias del cargo irán sobre hombreras
negras desmontables, en sustitución de las insignias
de las bocamangas.
f) Gorra: El escudo o balleta de la gorra será el
correspondiente al Club o Sociedad a que pertenez
ca el interesado, rodeado de palmas para los Capita,
nesl, y sin ellas, si se trata de Patrón o Conductor.,
g) Barboquejo: El barboquejo será de hilillo de
oro para los Capitanes y de charol o cuero negro para
los restantes titulados.
Las insignias deberán ajustarse a las formas y, di
mensiones.que figuran en el anexo a esta Orden.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios. -
Madrid, 7 de noviembre de 1958.—P. D., Juan
J. de Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina 1\ler
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm 281, pág. 10.1
•
cante.
73.)
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Ilmo. Sr.: El Reglamento General de Practica
jes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958,
que fué publicado en el Boletín Oficial del Estado de
28 de agosto último, establecía en su artículo se
gundo que su entrada én vigor habría de ser a
los tres meses de su publicación, es decir, el pró
ximo día 28 del corriente.
Dado que el Reglamento pretende unificar las
normas en que han.de prestarse los servicios de
practicajies actualmente subordinados a los 78 Re
glamentos de los puertos existentés, hubo nece
sidad de reunir las Juntas locales de cada uno de
dichos puertos, a fin de que redactasen los pro
yectos de los Reglamentos particulares adaptados
a los preceptos. del nuevo Reglamento General, y
debiendct proponer asimismo /las tarifas corres
pondientes a cada uno de los servicios fijados en
este último.
Pero pese a la diligencia y celo de Autoridades
y Organismos participantes en aquella labor, ésta
no ha podido ser llevada a cabo dentro de la fe•
cha prevista, por lo que se hace necesario poster
gar la. entrada en vigor del Reglamento General,
concediendo un' nuevo plazo Para terminar la ci
tada labor de adaptación de los nuevos Reglamen-.
tos particulares y la reglamentaria aprobación de
las tarifas,- ajustadas éstas a los nuevos concep
tos de dichos servicios.
En su virtud, y usando de las facultades, otor
gadas por el artículo tercero del precitado Decre
to de 4 de julio-de 1958, •
Este Ministerio, de 'acuerdo con el parecer del
Ministro de Marina,'ha tenido a bien disponer que
se aplace hasta el día 28 de enero de 1958 la en
trada.en vigor del Reglamento General de Piac
ticajes, aprobado por Decreto de 4 de julio del
ario en curso.
Lo que comunico a V. I. para su conocimien
to y cumplimiento.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 19 de noviembre de 1958.
ULI,ASTRES
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina, Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 284, pág. 10.294.)
EDICTOS,
(471,)
Don Luis Arnorós Mira, Capitán de Corbeta (m),Juez instructor del expediente instruido por pér:dida de la Libreta de Navegación de José riómeneEncina, folio 12 de 1946, de la Inscripción Marítima de este Trozo,
Hago 'saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
dri
del 14 corriente ha sido declarado nulo y sin: ningún
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien poseyéndolo o hallándolo no haga entre
ga del mismo a la Autoridad de Marina más
próxima.
Altea, 15 de noviembre de 1958.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Luis Amorós Mira.
(472)
Don Francisco Gómez Alonso, ,Comandante de In
' tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 948 de 1958, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Valentín Fer
nández Za.bala, folio 264 de 1943, del Trozo de
Bilbao, •
Hago saber : Que en- el mentado expediente, por
decreto auclitoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, de fecha 10 de los corrientes,
ha quedado- nulo y sin valor dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo en un plazo de quince
días a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los diecinueve días del mes de
noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho.—
El Comandante de Infantería de Marina. Juez ins
tructor, Francisco Gómez Alonso.
(473)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
tería de Marina, Juez instructor -del expediente
núniero 822 de 1958, instruido por pérdida del
Título de Segundo Maquinista Naval, de don Va
lentin González "Garnarra,
Hago saber : Que en el mentado expediente, pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, de fecha 18 de octubre pró
ximo pasado, ha' quedado nulo y sin valor dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo en un
plazo de quince días a la Autoridad de Mlrina co
rrespondiente.
Dado en Bilbao a, los diecinueve días del mes de
noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho.El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Francisco Gómez Alonso.
(474)
Don Francisco Burgués Carbajo Capitán de Corbe
ta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina y Juez instructor del Distrito de San
genjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Cartilla Naval perteneciente al
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inscripto de este Trozo Darío González Gómez; fo
lio 95 del reemplazo de 1944, queda anulado v sin
ningún valor...el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 18 de noviembre de 1958. —El Capi
tán de Corbeta de la R. N. A., Juez ins:trucLor,
Francisco Burgués ,Carbajo.
(475)
'Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de La Coruña,
Hago saber : Que en este Juzgado de mi cargo, y
á instancia del vecino -de Lira-Muros (La Coruña),
se instruye expediente para extracción de restos
de varios buques hundidos en los' bajos de Baldiayos,
de la provincia marítima de La Coruña, los ,cuales
se denominan Nantes, Villa I), Arras, Alfambre, Ma
riano y Michpi:pe, así coma de otro denominado
Prian, sito en el bajo de la Sistela, al nordeste de
las Islas Sisargas. o
Todas aquellas persones, entidades, compañías ase
guradoras que puedan ejercer o tengan algún dere
cho sobre los expresados ,restos, deberán comparecer
dentro del plazo de treinta días en este juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de esta ca
pitar, con los correspondientes documentos acredita
tivos.
La Coruña, 20 de noviembre de 1958.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
E
ANUNCIOS OFICIALES
Institución Benéfica para Huérfanos
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Concurso. Se anuncia concurso entre huérfanos
del personal subalterno de la Armada muerto en
acto de servicio o accidente de. trabajo para cubrir
una beca en el Orfanato Nacional de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), que la Comisión Permanente
Ejecutiva del Instituto Social de la Marina, a pro
puesta de la Dirección de la Mutualidad, ha, ofrecido
a este Minisfterio y ha sido aceptada por la Junta
Superior de Acción Social de la Armada.
La edad de los concursantes 'debe estar comprendida
entre los 'ssiete y los doce años, siendo condición pre
via la conformidad de la madre o tutor y certificación
médica dé hallarse en buen estado de salud y no pa
decer defecto que le imposibilite para hacer vida de
internado en diche Colegio.
A sus instancias, que deben ser dirigidas a la Jun
ta Central de la Institución Benéfica para Huérfanos
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del Cuerpo de Suboficiales, a través de las Juntasdepartamentales, se acompañarán certificacion,s de
nacimiento, expedidas por el Registro Civil, así como
de las Direcciofies de lo Colegios en que cursan susestudios los solicitantes, expresiva del grado de ade
lanto de éstos, y el concepto que merecen por su
capacidad, aplicación ,y conducta.
El becario que la junta Central de. la InstituciónBenéfica para Huérfanos del Cuerpo dé Suboficiales
'de la Armada designe, se incorporará seguidamente
a la Obra de Orfanatos de la Mutualidad de Acciden
tes de Mar y de Trabajo para su educación y posterior
orientación profesional.
El plazo de admisión de instancias terminará el día
31 de, diciembre próximo.
Madrid, 26 de noviembre de 1958. El Capitán deNavío Presidente, Manuel Tejera.
Concurso.—Se anuncia coccurso entre huérfanas del
personal subalterno de la Armada muerto en acto de
servicio o accidente de trabajo para cubrir una beca
en el.Colegio de Mosteiros-Sada (La Coruña), que laComisión Permanente Ejecutiva del Instituto Social
de la Marina, a propuesta de la Dirección de la Mu
tualidad, ha ofrecido a este Ministerio y ha sido acep
tada por la Junta Superior de Acción Social de la
Armada.
La edad de las concursantes debe estar comprendida
entre los slete y los doce arios de edad, siendo condi
ción previa la conformidad de la madre o tutor y 'cer
tificación médica de hallarse en buen estado de salud
y no padecer defecto que la: imposibilite para hacer
vida de internado efi. dicho Colegio.
A sus instancias, que deben ser dirigidas a la Junta
Central de la Institución Benéfica para Huérfanos del
Cuerpo de Suboficiales, a través de las Juntas depar
tamentales, se acompañarán certificaciones de nací
rbiento, expedidas. por el Registro Civil, así como de
las Direcciones de los Colegios In que cursan sus
estudios las solicitantes, expresivas del grado de <ade
lanto de éstas y el concepto que merecen por su capa
. cidad, aplicación :y;. conducta.
La becario que la Junta Central de la Institución
Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada designe, se incorporará seguidamente
a la Obra de Orfanatos de laMutualidad de Acciden
tes de Mar y de Trabajo para su educación y poste
rior orientación profesional.
El plazo de admisión de instancias terminará el
día 31 de diciembre próximo.
YLadrid, 26 de noviembre de 1958:—E1 Capitán de
Navío Presidente, Manuel Tejera.
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